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Em Introdução, veremos os conceitos gerais referentes à violência, sua definição e tipologia. Em seguida, analisaremos o impacto da 
violência na saúde, o motivo pelo qual tornou-se uma questão de saúde pública e seus custos. Estudaremos também a família e sua relação 
com a equipe da Atenção Domiciliar como elemento fundamental no cuidado do dependente e veremos como a deficiência torna o indivíduo 
mais vulnerável à violência. Por fim, estudaremos as estratégias de prevenção e proteção da Equipe de AD, com foco na notificação e na 
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Lição 1- Importância do tema 
 
 
Você sabia que a violência contra o idoso é um tema recente? 
 
A temática da violência contra a pessoa idosa é recente em termos de estudos e pesquisas. 
No Brasil, o tema ganhou maior evidência a partir dos anos 90, especialmente após as políticas de proteção ao idoso 
























1.1 Dados notificados sobre violência  
 
 
Observe os dados abaixo coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN ) a respeito das 




Você conhece os dados do SINAN referentes a sua região? 
 
 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan.  
1) Dados de 2010 atualizados em 29/07/2013.  
2) Dados de 2011 atualizados em 29/07/2013.  
3) Dados de 2012 atualizados em 29/07/2013, sujeitos à revisão.  















1.3 Envelhecimento x área da saúde 
 
 
Nesta unidade, estamos tratando da violência contra o idoso. Para tratarmos desse assunto, é fundamental 
compreendermos o envelhecimento e nosso papel no cuidado da saúde do idoso. 
 
Assista ao vídeo a seguir que trata do envelhecimento, o que esse fenômeno representa para a sociedade e os 
desafios que traz para a área da saúde: 
 
 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9CO1P_oBsn8 































































Como identificamos a violência? 
 
Para que as situações de violência sejam reconhecidas e, por conseguinte, minimizadas, é fundamental que haja 















































































2.3.1. Papel da equipe no enfrentamento das situações de violência 
 
 



































2.3.2. Papel da equipe na prevenção da violência 
 
E para prevenir a violência, o que devemos fazer? 
 
Devemos apoiar o cuidador por meio das seguintes atitudes: 
  
 
 Orientar – realizar atividade educativa de orientação sobre o 
processo de adoecimento, esclarecendo as tarefas dos 
cuidados domiciliares e auxiliando o cuidador nas dúvidas e 
dificuldades. 
 Apoiar – estimular a solidariedade familiar e comunitária. 












































































3.1 Refletindo o estudo da violência contra o idoso 
 
 
Vimos que a violência contra o idoso é uma temática complexa, suas pesquisas são recentes e os fatores envolvidos 
nesta situação são diversos, ou seja, implicam no processo de envelhecimento e nas demandas ocasionadas por esse 
processo. 
Assista ao vídeo em que as Professoras-Autoras desta unidade, comentam a abordagem da violência contra a pessoa 
idosa no contexto da atenção domiciliar. 
 
 








Chegamos ao final da Violência em Atenção Domiciliar contra o idoso e até 
agora vimos:  
 A importância do tema da violência contra o idoso 
 Os tipos mais prevalentes de violência contra o idoso. 




As leis que protegem e asseguram os direitos do idoso. 
Neste momento, propomos que você reflita sobre como transpor esses 
conhecimentos teóricos para sua atividade individual e sua ação integrada 
aos profissionais que compõem a equipe de AD. 
 

































Lição 4 – Estudo Dirigido 
 
 
Chegamos ao final do nosso estudo sobre violência contra o idoso. 
 
Que tal exercitarmos os conhecimentos que você adquiriu? 
 
Nossa atividade será a partir de um estudo de caso e não somará nota.  
 
Após a leitura do caso, serão propostas algumas questões para reflexão. Mas não se preocupe, pois ao final, 
 apresentaremos as respostas comentadas. 
 
Preparado? Boa Sorte! 
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